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Paper & Abstract Submission Guidelines Pedoman Pengiriman Paper & Abstrak 
Theme 
The topic and scope of the paper can be from all 
subjects and disciplines within health law 
studies and issues and not necessary on COVID- 
19 or COVID-19 Vaccination related issues. 
Recent and updated issues around health law 
and health policy are most welcomed as well as 
original research manuscript. 
 
Live Oral Presentation 
Presenter is participant to the seminar in- 
person. Presenter must also submit Powerpoint 
presentation slides. Each presenter will be 
given 5 minutes for presentation followed by 
brief Q&A. 
 
further briefing and information on the 
presentation schedule will be provided later 
prior to the seminar commencement date. 
Please include your email address and mobile 
phone number (WhatsApp) when submitting 
abstracts and papers. 
 
Language 
Abstract & presentation slide must be in English. 
Manuscript can be in Indonesian or English. 
Submission Deadline 
31st May 2021 
 
Submission Email Address 
unikahukumkesehatan@gmail.com 
 
Email Subject: Paper_Name of Presenting 
Author_Title 
 
Paper_Nirmala_COVID-19 Vaccination Policy in 
Indonesia 
 
Paper General Format 
1. Article is typed with a single space 
2. Each paragraph begins with an indented 0.5 
tab. 
3. The article is written in Indonesian or 
Tema 
Topik dan ruang lingkup paper dapat berupa 
semua subjek dan kajian disiplin ilmu hukum 
kesehatan yang tidak terbatas hanya pada topik 
seputar COVID-19 dan Vaksinasi COVID-19. 
Paper diharapkan membahas isu terkini seputar 
hukum kesehatan, kebijakan kesehatan atau 
dapat berupa naskah penelitian asli. 
 
Presentasi Lisan Langsung 
Presenter adalah peserta seminar. Presenter 
juga harus mengirimkan slide presentasi 
Powerpoint. Setiap penyaji akan diberikan 
waktu 5 menit untuk presentasi diikuti dengan 
tanya jawab singkat. 
 
pengarahan dan informasi lebih lanjut tentang 
jadwal presentasi akan diberikan kemudian 
sebelum tanggal dimulainya seminar. Harap 
sertakan alamat email dan nomor ponsel 




Abstrak & slide presentasi harus dalam bahasa 
Inggris. 
 
Naskah bisa dalam bahasa Indonesia atau 
bahasa Inggris. 
 
Batas Waktu Pengiriman 
31 Mei 2021 
 
Alamat Email Pengiriman 
unikahukumkesehatan@gmail.com 
 
Subjek Email: Paper_Name of Presenting 
Author_Title 
 
Paper_Nirmala_COVID-19 Vaccination Policy in 
Indonesia 
 
Format Umum Paper 
1. Artikel diketik dengan spasi tunggal 
2. Setiap paragraf dimulai dengan 0,5 tab 
menjorok ke dalam. 
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau 
English with 11-point font size, Candara 
font, and uses A4 size paper. 
 
4. Writing margins: Top, bottom, left and right 
sides 1 inch. 
5. The length of the writing ranges from 10-20 
pages not including the bibliography. 
6. Pages, including references and 
attachments must be numbered. 
7. The subtitles are written in left alignment 
with capital letters in bold, Candara font, 
and size 11. 
8. Article is written using the standards of 
scientific papers. 
 
Paper Writing Structure 
1. Title 
The title should reflect the content of the 
article that is written briefly. (Candara font, 
size 14 points, uppercase, bold, middle). 
The author includes the name, e-mail 
address, and origin of the institution under 
the title. Academic degrees do not need to 
be listed. (Candara font, size 11 points, 
middle average). If the article is written by 
more than one author, then the name of 
the author who is the corresponding author 
must be stated clearly. 
2. Abstract & Keywords 
Abstract contains a summary of the 
research problem, research objectives, 
methods used, and research results. 
Abstracts are written in English for 300 
words max and are followed by keyword 
writing. Keywords consist of 3-5 syllables 
that reflect important concepts used in the 
article. 
3. Introduction / Background 
This section contains the background, 
objectives or research motivation triggered 
by the existence of a phenomenon and 
contains research contributions. 
4. Problem 
This section contains theoretical studies 
and the development of conceptual 
arguments that form the basis of problem 
formulation, but it should be emphasized 
that the articles are the result of critical 
thinking. 
Inggris dengan ukuran font 11 point, font 
Candara, dan menggunakan kertas ukuran 
A4. 
4. Margin tulisan: Sisi atas, bawah, kiri dan 
kanan 1 inchi. 
5. Panjang penulisan berkisar antara 10-20 
halaman tidak termasuk daftar pustaka. 
6. Halaman, termasuk referensi dan lampiran 
harus diberi nomor. 
7. Teks ditulis rata kiri dengan huruf kapital 
tebal, huruf Candara, dan ukuran 11. 
 
8. Artikel ditulis dengan menggunakan standar 




Judul harus mencerminkan isi artikel yang 
ditulis secara singkat. (Font Candara, 
ukuran 14 poin, huruf besar, tebal, 
tengah). Penulis mencantumkan nama, 
alamat email, dan asal lembaga di bawah 
judul. Gelar akademis tidak perlu 
dicantumkan. (Font Candara, ukuran 11 
poin, rata-rata sedang). Jika artikel ditulis 
oleh lebih dari satu penulis, maka nama 
penulis koresponden harus disebutkan 
dengan jelas. 
2. Abstrak & Kata Kunci 
Abstrak berisi ringkasan masalah 
penelitian, tujuan penelitian, metode yang 
digunakan, dan hasil penelitian. Penulisan 
abstrak dalam bahasa Inggris dengan 
maksimal 300 kata dan diikuti dengan 
penulisan kata kunci. Kata kunci terdiri dari 
3-5 suku kata yang mencerminkan konsep 
penting yang digunakan dalam artikel. 
3. Pendahuluan / Latar Belakang 
Bagian ini memuat latar belakang, tujuan 
atau motivasi penelitian yang dipicu oleh 
adanya suatu fenomena dan juga memuat 
manfaat penelitian. 
4. Rumusan Masalah 
Bagian ini berisi kajian teoritis dan 
pengembangan argumen konseptual yang 
menjadi dasar perumusan masalah, namun 
perlu ditekankan bahwa artikel tersebut 
merupakan hasil pemikiran kritis. 
5. Research Method 
This section contains a research design or 
research design that includes the research 
model, sampling procedures, operational 
definitions and variable measurements, 
data collection techniques, and analysis 
techniques used. 
6. Discussion 
This section presents the characteristics of 
the sample and the results of data analysis 
consisting of descriptive statistics, 
discussion of the results, and generalization 
of the findings. 
7. Conclusions and Suggestions 
This closing section contains research 
conclusions, implications and suggestions 
for future research. 
8. References 
This section contains reference sources that 
are used and only those used in the 
manuscript are contained in the 
bibliography. 
 
TITLE (MARGIN TOP, CENTER, FONT: CANDARA, SIZE 14, BOLD, 
UPPERCASE, LINE SPACING SINGLE, SPACING: AFTER 30 PT) 
Author (1), ……. (2) and ……. (3) 
(Center, font: Candara, size 11, Capitalize Each Word, Line Spacing 
Single, Spacing: After 6 pt) 
email address 
(center, font: candara, size 10, lowercase, line spacing single, 
spacing: after 6 pt) 
Institution 
(Center, font: Candara, size 11, Capitalize Each Word, line spacing 
single, Spacing: After 30 pt) 
 
Referencing & citing style 
The source referred to in the article is stated in 
the footnote in Candara font, with a size of 9 
points left aligned. (Chicago Style) 
 
Reference or bibliography Format 
Each article must contain a bibliography (only 
the source of the citation), which is arranged 
alphabetically according to the author's last 
name or the name of the institution. 
 
Tables & Figures Format 
Tables generated by statistical software must be 
modified first to suit the intent and purpose of 
the article. 
 
Tables or figures are numbered accordingly and 
explained by referring to the number of the 
table or figure. 
5. Metode Penelitian 
Bagian ini berisi rancangan penelitian atau 
rancangan penelitian yang meliputi model 
penelitian, prosedur pengambilan sampel, 
definisi operasional dan pengukuran 
variabel, teknik pengumpulan data, dan 
teknik analisis yang digunakan. 
6. Pembahasan 
Bagian ini menyajikan karakteristik sampel 
dan hasil analisis data yang terdiri dari 
statistik deskriptif, pembahasan hasil, dan 
generalisasi temuan. 
 
7. Kesimpulan dan Saran 
Bagian penutup ini memuat kesimpulan 
penelitian, implikasi dan saran untuk 
penelitian selanjutnya. 
8. Referensi 
Bagian ini berisi sumber referensi yang 
digunakan dan hanya yang digunakan 
dalam manuskrip saja yang terdapat dalam 
daftar pustaka. 
 
JUDUL (MARGIN ATAS, TENGAH, FONT: CANDARA, UKURAN 14, 
BOLD, UPPERCASE, LINE SPACING SINGLE, SPACING: SETELAH 30 PT) 
Penulis (1), ……. (2) dan ……. (3) 
(Pusat, font: Candara, ukuran 11, Kapitalisasi Setiap Kata, Spasi Baris 
Tunggal, Spasi: Setelah 6 pt) 
alamat email 
(tengah, font: candara, ukuran 10, huruf kecil, spasi baris tunggal, 
spasi: setelah 6 pt) 
Lembaga 
(Pusat, font: Candara, ukuran 11, Kapitalisasi Setiap Kata, spasi baris 
tunggal, Spasi: Setelah 30 pt) 
 
Tata Cara Pengutipan 
Sumber yang diacu dalam tulisan dinyatakan di 
dalam footnote dengan jenis huruf Candara 
ukuran 9 poin rata kiri. (Gaya Chicago) 
 
Tata Cara Penulisan Daftar Pustaka 
Setiap artikel harus memuat daftar pustaka 
(hanya yang menjadi sumber kutipan) yang 
disusun menurut abjad sesuai dengan nama 
belakang penulis atau nama institusi. 
 
Format Tabel & Gambar 
Tabel yang dihasilkan oleh perangkat lunak 
statistik harus dimodifikasi terlebih dahulu agar 
sesuai dengan maksud dan tujuan artikel. 
 
Tabel atau gambar diberi nomor urut yang sesuai 
dan diberi penjelasan dengan mengacu pada 
nomor tabel atau gambar tersebut. 
 




1. Abstract contains a summary of the research 
problem, research objectives, methods used, 
and research results. 
2. Abstracts are written in English for 300 
words max and are followed by keyword 
writing. 
3. Keywords: consists of 3-5 syllables that 
reflect important concepts used in the 
article. 
4. Abstract will be displayed during paper 
viewing session / break time. 
 
ABSTRACT 
(CENTER, FONT: CANDARA, SIZE 11, BOLD, UPPERCASE, SPACING: 
AFTER 12 PT) 
Abstract contains a summary of the research problem, research 
objectives, methods used, and research results. 
 
Keywords: consists of 3-5 syllables 
(Justify, font: Candara, size 11, Capitalize Each Word, line spacing 




Selected manuscripts will be published in the 
International Proceeding  
 
Tabel atau gambar yang merupakan kutipan 
harus mencantumkan sumbernya. 
 
Format Abstrak 
1. Abstrak berisi ringkasan masalah penelitian, 
tujuan penelitian, metode yang digunakan, 
dan hasil penelitian. 
2. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris maksimal 
sebanyak 300 kata dan diikuti dengan 
penulisan kata kunci. 
3. Kata kunci: terdiri dari 3-5 suku kata yang 
mencerminkan konsep penting yang 
digunakan dalam artikel. 
4. Abstrak akan ditampilkan selama sesi melihat 
kertas / waktu istirahat. 
 
ABSTRAK 
(PUSAT, FONT: CANDARA, UKURAN 11, BOLD, UPPERCASE, 
SPACING: SETELAH 12 PT) 
Abstrak berisi ringkasan masalah penelitian, tujuan penelitian, 
metode yang digunakan, dan hasil penelitian. 
 
Kata kunci: terdiri dari 3-5 suku kata 
(Ratakan, font: Candara, ukuran 11, Kapitalisasi Setiap Kata, spasi 




Naskah terpilih akan dipublikasikan di Proceeding 
Internasional 
 
